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Julije BaloviÊ, Pratichae schrivaneschae, Vene-
zia, 1693., priredila Ljerka ©imunkoviÊ. Split: 
Dræavni arhiv u Splitu, 2004., 112 str.
Razdoblje od druge polovice 17. do konca 
18. stoljeÊa vrijeme je izrastanja gradova i nase-
lja Boke kotorske (tada sastavnog dijela MletaË-
ke Albanije) u snaæne gospodarske i kulturne 
centre ovog dijela istoËnojadranske obale. Po-
naj prije se to odnosi na manja naselja Perast, 
PrËanj, Dobrotu, Muo, Stoliv i druga, koja su - 
zahvaljujuÊi iznimno aktivnom udjelu u mle-
taËko-turskim pomorskim okrπajima - stekla 
uprav nu neovisnost od grada Kotora. Kapetan-
ske i trgovaËke obitelji ovih naselja postaju (dje-
lujuÊi i nadalje kao ratnici pod stijegom Svetoga 
Marka) vodeÊi posrednici izmeu istoËne obale 
Jadrana i njegova zalea s Mlecima, ali i broj-
nim drugim gradovima i lukama talijanske oba-
le i zapadne Europe opÊenito. Umjeπni trgovci 
i poduzetnici, Bokelji su svojim nemalim go s-
podarskim moguÊnostima pridonosili i kul-
turnom i umjetniËkom izrastanju svoga zaviËa-
ja (gradnja brojnih crkava i obiteljskih palaËa). 
Jednako tako, u posljednja dva stoljeÊa opsto-
janja mletaËke prevlasti na ovim prostorima, od 
iznimne je vaænosti i prinos Bokelja razvoju 
po morstva i pomorskih teorijskih i praktiËnih 
vje πtina.
Predmet zanimanja ovog djela, koje je pri-
redila i dvojeziËnom (hrvatsko-talijanskom) uvod-
nom studijom popratila prof. dr. Ljerka ©i mu n-
koviÊ, pomorski priruËnik Pratichae schrivan-
es chae, Ëiji je autor pomorac i pisac Julije Ba-
loviÊ (1672-1727), odvjetak ugledne peraπke po-
morske obitelji albanskog podrijetla. RijeË je, 
zapravo, o dva rukopisa pod istim naslovom. Prvi 
rukopis A (pohranjen u splitskoj SveuËiliπnoj 
knjiænici), koji na naslovnici ima oznaku “Ve-
netia 1693”, ima 117 listova i sadræi razne tek-
stove pisama koja su trebala posluæiti kao pred-
loæak brodskim pisarima mletaËkih trgovaËkih 
i ratnih brodova kako bi nauËili pisati trgovaË-
ka pisma, ugovore o najmu broda, teretnice i 
sliË no. PriruËnik takoer sadræi i razliËiti ma-
terijal potreban svim onovremenim brodskim 
pisarima koji su djelovali na jadransko-jonskom 
podruËju: primjerice, tu su sva slova raznih pi-
sama koja su mogla posluæiti pisaru (latiniËka, 
grËka, glagoljiËka, slova bosanske i srpske Êiri-
lice i dr.), zatim brojevi pisani rimskim, arap-
skim, turskim, grËkim i drugim brojkama, ra-
zliËite mjere u uporabi u Mlecima, vrijednosti 
mletaËkog novca, kao i naslovi i adrese poje-
dinih velikodostojnika. Rukopisu je pridodan i 
poredbeni talijansko-hrvatsko-grËko-alban sko-
turski rjeËnik. Drugi rukopis (B), datiran u Mle-
cima 1695. godine (pohranjen u Zavodu za zna n-
 stveni rad HAZU u Splitu), u odnosu na sadræaj 
je vrlo sliËan prethodnome. Broji 254 stranice, 
a sadræi prijepise istih dokumenata donesenih 
u rukopisu A, zatim razna pisma, popise tereta, 
popise posada i oruæja s razraenim smjeπtajem 
u ratnim pothvatima, trgovaËke ugovore koji se 
odnose na prijevoz tereta, molbe, obveznice, izja-
ve konzula, prijave u sluËajevima smrti, uput-
stva o uporabi topovskog pucanja za traæe nje 
predaje ili u sluËaju pomoÊi, sanitarne dozvole 
i drugo. U rukopis su uvrπtene i abecede raznih 
jezika, kao primjerice hrvatska, grËka, asirska, 
turska, etiopska; zatim pisma kao ÊiriliËko, 
glagoljiËko, gotiËko i arapsko; rimski i arapski 
brojevi itd. Premda je taj rukopis opseæniji s ob-
zi rom na broj dokumenata koje sadræi, u njemu 
nema viπejeziËnog usporednog rjeËnika. U ovom 
djelu prireena je integralna verzija rukopisa 
A, pri Ëemu je za rekonstrukciju pojedinih oπte-
Êenih dijelova, koliko je to bilo moguÊe, po-
sluæio i tekst rukopisa B.
Uvodni dio knjige zapoËinje prologom iz pera 
Gabriela Cavezzija, ravnatelja Instituta za istra-
æivanje picenske pomorske povijesti (str. 6-9), 
napomenom prireivaËice (str. 10-11) te - ta ko-
er iz pera Ljerke ©imunkoviÊ - opseænom uvod-
nom studijom (str. 12-44). Studija, pisana uspo-
redno na hrvatskom i talijanskom jeziku, sadræi 
Ëitatelju dragocjene i pregledno sroËene podat-
ke o povijesnom kontekstu nastanka BaloviÊe-
va priruËnika, o Boki kotorskoj u 17. i 18. sto-
ljeÊu, o ulozi pomorskih naselja i pomorsko-trgo-
vaËkih obitelji u mletaËkoj i opÊenito jadran-
skoj pomorskoj trgovini, o viπestoljetnoj tra-
diciji pomorskih πkola i prouËavanja pomorskih 
vjeπtina u bokeljskim gradovima, kao i o obitelji 
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BaloviÊ i njezinom istaknutom odvjetku Juliju. 
Zorno su predstavljena oba BaloviÊeva rukopi-
sa, ukazano je na njihove lingvistiËke osobito-
sti, grafiju i fonetiku, kao i na kriterije koje je 
prireivaËica primijenila prilikom kritiËke obrad-
be ovog izdanja. Na kraju uvodne cjeline objav-
ljen je popis uporabljenih izvora i znanstvene 
literature.
U kritiËkom izdanju BaloviÊeva priruËnika 
(str. 53-106) izvornik je poredan prema doku-
me ntima koji ga Ëine. Svaki dokument ima svoj 
red ni broj, iza Ëega slijedi kratica P. S. (Prati-
chae Schrivaneschae), te broj lista i regest u 
ku rzivu, na hrvatskom i na talijanskom jeziku, 
u kojem je opisan kratki sadræaj spisa.
ZahvaljujuÊi povoljnim okolnostima, saËu-
vana je gotovo Ëitava zbirka arhiva peraπke obi-
telji BaloviÊ, koja nam kazuje ne samo o kultu ri 
jedne konkretne obitelji i pojedinaca koji su je 
Ëinili, veÊ opÊenito i o kulturi grada Perasta i 
Boke kotorske u cjelini. Raznovrsni spisi izlo-
æeni u BaloviÊevom pomorskom priruËniku, kao 
i njegov viπejeziËni usporedni rjeËnik, otkrivaju 
nam povijesni i kulturni aspekt ovog ma log bo-
keljskog naselja i njegova æiteljstva, svjedoËeÊi 
o njihovu iznimnom udjelu u pomor skoj po-
vijesti istoËne jadranske obale.
Lovorka »oraliÊ
U predvorju Europe s baπtinom pod rukom: 
Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjet-
nost, ur. Ivan SupiËiÊ. Svezak 3: Barok i prosvje-
titeljstvo (XVII-XVIII. stoljeÊe), ur. Ivan Golub. 
Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjet-
nosti i ©kolska knjiga, 2003., 788 str.
Pred nama je treÊi svezak velikoga projekta 
Hrvatska i Europa, Kultura, znanost, umjet-
nost, poduhvata zamiπljenog 1992. godine, u 
ratnim uvjetima. Cilj tog projekta bio je pred-
stavljanje Hrvatske Europi, za koju je ta njezina 
tisuÊljetna Ëlanica bila gotovo terra incognita. 
U zanosu domoljublja i potrebe da se uËini ne πto 
u tim teπkim trenucima, u krilu HAZU niknula 
je ideja da se europskoj publici na zna nstvenoj 
razini ispriËa priËa o Hrvatskoj, o njezinu su dje-
lovanju u zajedniËkoj europskoj baπtini i o oso-
bitim plodovima kojima je pridonijela bogat-
stvu i raznolikosti Europe. Prvi svezak bio je 
istovremeno svjedoËanstvo o dioniπtvu Hrvat-
ske u europskoj povijesti i uljudbi, vapaj za pri-
hvaÊanjem i priznanjem i popriliËno oπtra kri-
tika intelektualaca Europe zbog njihove neu-
kosti, ravnoduπnosti i ponajviπe deklarativne 
pomoÊi, ne samo u naπem vremenu nego i u 
mno gim prethodnim stoljeÊima. Tadaπnji pred-
sjednik Akademije, Ivan Supek, saæeo je to u 
jednu reËenicu: “Malo je koji narod bio tako 
otvo ren prema svijetu kao Hrvati, a ipak je Ëesto 
napuπtan u najteæim Ëasovima, morao glas no do-
kazivati, kao i sada, svoje puno europsko pri-
padniπtvo”. Joπ æarËe je o tome progovorio do-
bri duh i glavni pregalac Ëitavog projekta, aka-
demik Ivan SupiËiÊ, spoËitavajuÊi Europi zane-
marivanje malih nacionalnih kultura, te igno-
rantski tradicionalizam, kolonijalistiËki menta-
litet i kulturni apsolutizam velikih i moÊnih, 
koji rezultira dvostrukim kriterijima u procjeni 
velikih, odnosno malih kultura. 
Dodala bih tome da bi kritiku trebalo upu-
titi i u drugom smjeru, prema nama samima. 
VeÊ godinama znanstvenici koji se bave huma-
nistiËkim disciplinama vode bezuspjeπnu bit ku 
za promociju svojih radova, a time i nacionalne 
kulture u Europi i svijetu. To se moæe postiÊi 
sustavnim prevoenjem vrijednih, reprezenta-
tivnih djela na strane jezike. Sasvim je nelogiËno 
